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課題 No. 3 
「気になるおりもの」
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シー ト 1 1997-B6-T-3 気になるおりもの
本松純子さんは18歳の高校生、でも結婚を前提として付き合っている彼がいます。この
頃おりものが多いことが気になっているのですが、そういえば何となく下腹部に鈍い痛み
を覚え、だんだん痛みが強くなっているような気がします。彼女は勇気を出して、近くの
産婦人科を受診しました。
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シー ト 2 1997-B6-T-3 気になるおりもの
純子さんの頭に「妊娠」の 2文字がふとよぎりました。今日の基礎体温は36.20Cです。
内診では、子宮は前傾前屈で正常大、その周囲に鵡卵大の腫癌が癒着し圧痛があり、全
体に可動性は不良です。腔分泌物は黄色で中等量。診察の結果、先生は「子宮の両側にお
できができているようだね。ここでは十分な設備がないので大きな病院を紹介しよう」と
言いました。虫垂炎は小学校の時ゃったし、月経痛はいつもほとんど無いのに一体どうし
たんだろうと不安になりました。そういえば先生に「熱が出なかったかい?Jと聞かれ、
半年ほど前に同じような症状で38'Cの熱が出たのを思い出しました。その時は 1週間薬を
飲んだら良くなったのですが・
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シー ト 3-① 1997-B6-T-3 気になるおりもの
大きな病院では、いろいろな検査を受けました。血液検査や尿検査、 CTスキャン(資
料(司提示) ・・等々、ちょっとうんざりです。ここでは彼のことも聞かれましたが、彼は
下着が汚れると言っています。結局、彼女は入院して精密検査することになりました。
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シート 4-① 1997-B6-T-3 気になるおりもの
手術時診断:i南側卵管溜膿腫(資料(b)提示)
手術術式 :両側卵管開口術
麻酔から醒めた頃、先生から「悪性のものでなくてよかった。近年、クラミジア感染症
が増えているが、あなたが希望したように、将来に妊娠の可能性を十分残した手術をして
おいたよ。それから彼も非淋菌性尿道炎を起こしているかもしれないので、一度泌尿器科
を受診するといい」と言われました(資料(同提示)。
純子さんの術後の経過はとても順調で、術後9日目に退院となりました。
退院時の検査所見
#頚管擦過検体より PCR法によるケラミジア抗原:陰性
#白血球数4700/mm3、CR PO. Omg/dl 
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シート 4-② 1997-B6-T-3 気になるおりもの
あれから4年後、主治医のもとに、純子さん一家の写真入りの年賀状が届きました。
そこには彼も一緒で、 「すぐにでも子供がほしいので近々受診したいので、すが」と書か
れていました。
早速、ひととおりの検査を行いましたが、卵管の通過性は良好です(資料(c)提示)。
純子さんはSTDにならぬようにするにはどうしたらよいか友達に話してあげようと思
いました。
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